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NOTA BIBLIOGRÁFICA
BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
SOBRE LA FUNCIÓN PUBLICA INGLESA
La bibliografía reseñada seguida-
mente abarca de un modo general
la problemática de la función pú-
blica de Gran Bretaña, incluso las
interrelaciones con las instituciones
básicas de la sociedad en que se halla
inserta, y sin cuyo conocimiento no
es fácil tener una visión honda y
ancha de su contextura. Se ha es-
tructurado, a título orientador, en
cuatro grandes epígrafes genéricos:
I. Orígenes y evolución. II. Caracte-
rísticas. III. Aspectos jurídicos y po-
líticos, y IV. Composición.
I. Orígenes y evolución
ANSON, Sir William R.: The Law
and Custom of the Constitution.
Oxford, Clarendon Press, 1897,
387 pp,
BLUNT, Sir Edward A.: The Indian
Civil Service. Londres, Faber and
Fabsr, 1937.
CAMPBELL, G. A.: The Civil Service
in Great Britain. Londres, Pen-
güin Books, 1955, 382 pp.
CIVIL SERVICE NATIONAL WHITLEY
COUNCIL : Report o/ the Joint
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Committee on the Organisation...
. of the Civil Service. HMSO, 1920.
COHÉN, Emmeline V.: The Growth
of the British Civil Service 1780-
1939. Londres. Alien and Unwin,
1941. 221 pt>.
CRÁIG, John: A. History of Red
Tape. Londres, MacDonald and
Evans, 1955, 211 pp.
GAUDEMET, Paul-Marie: Le Civil Ser-
vice Britannique. París, Librairie
Armand Oolin, 1952, 172 pp.
GLADDEN, E. N.: An Introduction to
Public Administration. Londres,
Staples, 1952, 174 pp.
GREAVES, Ií. R. G.: The Civil Service
in the Changing State. Londres,
Harrap, 1947, 240 pp.
GRIFFITH, Wyn: The British Civil
Service 1854-1954. Londres. H. M.
Stationery Office, 1954, 32 pp.
MORRISON, Herbert: Government and
Parliament. A Survey from the
inside. Londres, Nueva York, Ox-
ford, University Press, -1954, 363
páginas.
The Northcote and Trevelyan Re-
port. Publicado en separata por
la r e v i s t a «Public Administra-
tion», del Royal Institute of Pu-
bl ic Administration. L o n d r e s ,
Spring, 1954.
Reports from the Royal (Ridley)
Commission on Civil Establish-
ments, lst PP 1887, XIX; 2nd
PP 1888, XXVII; 3rd 1889, XXI.
Report of the Committe on Higher
Civil Service Remuneraüón. Fe-
bruary 1949. HMSO', 1949. Cmd.
7635.
9th Report from the Select Commit-
tee on Estimates, 1947-48. The Ci-
vil Service Commission. HMSO,
1948, 203, 205.
Reports of the Royal (Tomlin) Com-
mission on the Civil Service. PP
1930-1931, X.
16th Report from the Select Com-
mittee on National Expenc'Mure,
1941-1942. HMSÓ, 1942, 120.
SAUTOY, Peter du: The Civil Servi-
ce. Londres, Oxford, University
Press, 1959, 158 pp.
STOUT, H. M.: British Government.
Nueva York, Londres, Oxford,
University Press, 1953, 433 pp.
— Public Service in Grea Britain.
Chapel HUÍ, N. C, University of
North Carolina Press, 1938, 175
páginas.
UNITED KINGDOM : Report of the
Committee on the training of Ci-
vil Servants. Londres, H. M. Sta-
tionery Office, 1944, 34 pp.
II. Sus características
BRIDGES, Edward: Portrait of a Pro-
fession. The Civil Service Tradi-
tion. Cambridge, University Press,
1953, 33 pp.
CHESTER, D. N.: Central and Local
Government. Londres, Macmillan,
1951.
FIÑER, Hermán: The British Civil
Service. Londres, Fabián Society
and Allend and Unwin, 1937, 254
páginas.
— The theory and practice of mo-
dern Government with special re-
ference to Great Britain, France,
Germany and the USA. Edic. rev.
Nueva York Holt; Londres, Me-
thuen, 1949, 978 pp.
GAUDEMET, Paul-Marie: Le Civil Ser-
vice Britannique, ob. cit.
KINGSLEY, J. Donald: Representati-
ve Bureaucracy. An Interpreta-
tion of the British Civil Senñce.
Ohio, Yellow, Springs, Antioch
Press, 1954, 324 pp.
LASKI, H. J.: Parliamentary Go-
vernment in England: A commen-
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tary. Londres, Alien and Unwin,
1948, 453 pp. Nueva York, The Vi-
king Press, 1947, 383 pp.
— Reflections on the Constitution.
Manchester, Manchester Univer-
sity Press, 1951, 230 pp.
MATHIOT, A.: Le régime politigué
britannique. Num. 68 de la Serie
de Cahiers de la Fondation Na-
tionale des Sciences Politiques.
Paris, Colin, 1955, 355 pp.
SISSON, C. N.: The Spirit of British
Administration. L o n d r e s , Fabsr
and Faber, 1959, 162 pp.
UNITED KINGDOM: Report of the Ma-
chinery of Government Commit-
tee. Londres, H. M. Stationery
Office, 1918, 80 pp, (Ctnd. 9230).
WEARE, K. C.: Government by Com-
mittee. An Essay on the British
Constitution. L o n d r e s , Oxford
University Press, 1955, 254 pp.
— The Civil Service in the Consti-
tution. Londres, Athlone Press,
1954, 34 pp.
III. Aspectos jurídicos y políticos
ALLEN, C. K.: Law and Orders. Lon-
dres, Stevens and Sons, 1945, 385
páginas.
ANSON, Sir William R.: The Law
and Custom of the Constitution,
obra citada.
BAGEHOT, Walter: The English Cons-
titution. Londres, Oxford, Univer-
sity Press (aparecida por prime-
ra vez en 1867), 1955, 312 pp.
BENTHAM, J.: A fragment on Go-
vernment and an introduction to
the principies of moráis and le-
gislation. Oxford, Blackwell, 1948,
Maemillan, 435 pp.
CAMPION, Sir Gilbert F., y otros au-
tores: British Government Since
1918. Londres, Alien and Unwin,
1951, 232 pp.
DICEY, V.: The Law of the Constitu-
tion. Londres, Macmillan, 1939
(9.a edic, por E. C. S. Wade), 535
páginas.
FRIEDRICH, C. J.: Constitutional Go-
vernment and Democracy. Edic.
rev. Londres, Boston, Ginn, 1950,
687 pp.
HEWART OF BURY, Lord: The New
Despotism. Londres, 1929.
JENNINGS, Ivor: Cabinet Govern-
ment. C a m b r i d g e , University
Press, 1961, 587 pp.
— The British Constitution. Cam-
bridge, University Press, 1962, 210
páginas.
— Parliament. Cambridge, Universi-
ty Press, 1957, 574 pp.
— El régimen político de la Gran
Bretaña. Madrid, Editorial Tec-
nos, 1962, 198 pp.
— Party Politics. Tomo I : Appeal
to the People. Cambridge, Univer-
sity Press, 1960, 388 pp. Tomo I I :
The Growth of Parties. Cambrid-
ge, University Press, 1961, 404 pp.
Tomo I I I : The Stuff of Politics.
Cambridge, University Press, 1962,
493 pp.
LÓPEZ RODÓ, Laureano: Justicia y
Administración en el Reino Uni-
do. Instituto Nacional de Estu-
dios Jurídicos. Madrid, 1958, 35
páginas.
MACKENZIE, W. J. M., y GROVE, J. W.:
Central Administration in Bri-
tain. Londres, Longmans, 1961,
487 pp.
MACKINTOSH, John P. : The British
Cabinet. Londres, Stevens, 1962,
546 pp.
MUIR, Ramsay: How Britain is Go-
verned. Londres, Constable, • 1940,
335 pp.
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MUSTOE, Nelson R.: The Law and
Organisation of the British Civil
Service. Londres, Pitmans and
Sons, 1932.
NEWSAM, Sir Frank: The Home Offi-
ce. Londres, Alien and Unwin,
1954, 224 pp.
POLLARD, Robert S. W. (edi.): Ad-
ministrative Tribunals at Work.
Londres, Stevens, 1950', 154 pp.
ROBSON, W. A.: Justice and Admi-
nistrative Law. Londres, Stevens,
1951, 3.a edic, 674 pp.
STOW, H. M.: British Government.
Londres, University Press, 1953,
433 pp.
STRANG, Lord: The Foreign Office.
Londres, Alien and Unwin, 1955,
256 pp.
STREET, H.: Governmental liability.
Cambridge, University Press, 1953,
223 pp.
TIXIER, G.: Le controle judiciaire de
l'Administraüon anglaise:' Conten-
tieux de la legalité. París, Dalloz,
1954, 191 pp.
WADE, E. C. S., y PHILLIPS, G.: Cons-
titutional Law. Londres, Long-
mans, 1951, 535 pp.
YOUNG, Roland: The British Parlia-
ment. Londres, Faber and Faber,
1962, 259 pp.
IV. Su composición
ASHTON-GWATKIN, F. T.: The Bri-
tish Foreign Service. Syracuse,
N. Y., Syracuse University Press,
1950, 94 pp.
BERTRÁN, Sir Antón: The Colonial
Service. C a m b r i d g e , University
Press, 1930, 291 pp.
CAMPBELL, G. A.: The Civil Service
in Great Britain, ob. cit.
CRITCHLEY, T. A.: The Civil Service
Today. Londres, Víctor Gollancz,
1951, 150 pp.
DALE, H. E.: The Higher Civil Servi-
ce of Great Britain. Londres, Ox-
ford, University Press, 1941, 232
páginas.
DUNNILL, Frank: The Civil Ssrvice
Some Human Aspects. Londres,
George Alien and Unwin, 1956,
226 pp.
GLADDEN, E. N.: Cicil Service or Bu-
reaucracy. Londres, Staples Press,
1956, 224 pp.
— The Civil Service: Its Problejns
and Future. L o n d r e s , Staples
Press, 1948, 2.a edic, 187 pp.
MACKENZIE, W. J. M., y GROVE, J. M.:
Central Administration in Bri-
tain, ob. cit.
MALLALIEU, J. P. W.: Passed to you
Please. Londres, Víctor Gollancz,
1942, 160 pp.
MUNRO, O. K.: The Fountains in
Trafalgar Square. Londres, Wil-
liam Heinemann, 1952, 202 pp.
ROBSON, William A. (editor): The
Civil Service in Britain and Fran-
ce. Londres, The Hogarth Press,
1956, 191 pp.
TIXIER, G.: La formation des cadres
supérieurs de l'Etat en Grande-
Bretagne et en France. Paris,
Lib. Genérale de Droit et Juris-
prudence, 1948, 160 pp.
G. L. V.
